




























ト（William Holman Hunt, 1827-1910），ミレイ（John Everett Millais,














































































































































1900 51 セント・ジョンズ・ウッド，ホール・ロード 10番地に転居
1909 60 ローズ．E. D. スケッチリーが，『アート・ジャーナル』誌のクリスマス
特別号でウォーターハウスに関する存命中で最も長い記事を書いた。
1915 66 ガンに罹る，夏季展出品なし





































































































＝ジョーンズ（Edward Burne-Jones, 1833-98）とモリス（William Morris,
1834-96）らである。バーン＝ジョーンズとモリスはオックスフォード大学で
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